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秋雨前線が日本海沿岸に停滞し、台
風14号が時速10km程度でゆっくりと沖
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図 2 旭川地方気象台での日降水量の年最大値の年変化。1950~1980年に、他の
期間での値と比較すると極端に大きな 日降水量が4 回も記録さ れています。
















































にし び わ じま
い、名古屋市と隣りの西枇把島町を中
心に水害が発生しました。愛知県全域
での家屋被害は65,649棟 （全・半壊 ・一
部破損：239棟、床上浸水：26,531棟、
床下浸水：38,879棟）にのぼり、被災人
口は173,524人に達しました。今回の水
